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Dictum illud: damno sapere discimus, quod etiam
de administralione insitionis variolarum tutoriarum
apud gentes alias haud paucas valet, in idem quo-
que iu patria nostra negotium convenire, & eo
usque, quo generales insitiones ubique paroeciarum
fieri possint, valiturum esse, quaestio ab Imperia-
li societate Oeconomica Eennica de ea re nuper-
rime proposita luculenter, proh dolor, ostendit.
Hei namque utilissimae non dicam socors cura, sed
a multis sere neglectio, laudatam eo permovit so-
cietatem, ut de cogentibus quibusdam illius rei
juvandae subsidiis, sed cum naturae & civili pa-
rentum jure convenientibus cogitaret, qua mente
qyaesivit: Quaenam horum maxime idonea essent
admittenda? simulque: Quomodo in sinem saluta-
rem facili negotio tutoque obtinendum adhiben-
da? a ) Hem bancae medico politicam maximi mo-
) KejsexligaTinsia HushalJnings sallskspet d. i. Nov, 1816
P. 38-

I3iclum illud: damno sapore discimus, quod etiam
de administralioue insitionis variolarum tutoriarum
apud gentes alias haud paucas valet, in idem quo-
que in patria nostra negotium convenire, & eo
usque, quo generales insitiones unique paroeciarum
fieri possint, valiturum esse, quaestio ab Imperia-
li societate Oeconomica Eennica de ea re nuper-
rime proposita luculenter, proh dolor, ostendit.
Rei namque utilissimae non dicam socors cura, sed
a multis sere neglectio, laudatam eo permovit so-
cietatem, ut de cogentibus quibusdam illius rei
juvandae subsidiis, sed cum naturae & civili pa-
rentum jure convenientibus cogitaret, qua mente
qvaesivit: Quaenam horum maxime idonea essent
admittenda? simulque: Quomodo in sinem saluta-
rem saedi negotio tutoque obtinendum adhiben-
da? a ) Rem bancae medico politicam maximi mo-
) KejsexIigaTinsiaHushallnirigs sallskapet d. i. Nov, 1816
P. 38-«
2menti aestimandam osse, noc nisi sero mullorum-
que commodvs ejus studentium indesessa opera
obtinendam, ut quippe fructus peritia? omnes ad
summum maturitatis &; perfectionis gradum lente
seroque perveniunt, putamus, censentes uniuscu-
jusque esse, ei pro virium modulo savere, & vi-
am, qua in ampliorem gradum evehatur, praemu-
nire; qua etiam adducti caussa nostram ad rem uti-
lissimam promovendam, occasione data, conserre
symbolam animo constituimus. Quae autem de re
prudentissime aptissimeque peragenda cognoscere
meditarique nobis licuit, ea peritiorum judicio ve-
recundia exhibemus juvenili, sperantes alium quem-
piam cognitione rei pleniore instructum, quod hu-
meri juveniles serre recusant, id quaestionem pro-
positam solvendo effectum iturum.
documenta semper sine dubio in re medica
suerunt etiam documenta: gentes contagiis morbo-
rum variis afflictae & desolata? necessitatem medio-
rum ad diros morbos tuto praecavendos sanandos-
qne facientium cito cognoverunt, & rebus quibus-
vis aptis in curam prophylacticam idoneis uti de-
creverunt. Perlustrando Edicta Imperiorum o-
mnis aevi ad contagia morborum avertenda publi-
cata, facile colligitur, iilis jus indubitatum seve-
rioribus quoque &. cogentibus ordinationibus in
Valetudinem civium curandam utendi ab ultima
3mmoria tributum suisse; easque in sinem saluta-
rem, data occasione, exercere potuisse Imperan-
tes: mediante Mose sacerdotibus TfracJitarum jam
concessum suerat jus talibus ad L pram praeca-
vendam utendi: jus nempe iilis erat imperandi
Leprosis omnibus aut de Lepra suspectis, ut a so-
ciis sanis seclusi & separati extra castra domicilia,
nulla ex parte iisdem contigua, haberent; qui ergo
peculiaria domicilia sibi eam ob caussam parata vi
Legis habitare coacti erant h). Idem jus deinceps
omnibus traditum comperimus: ad eandem nor-
mam sere viginli millia domiciliorum vel Hospi-
tiorum Leprosis Europae seculo uno exstructa, &
in usum publicuiri optimo cum eventu vocata
suisse cognovimus; &. ad eandem etiam normam
postea Nosocomia syphiliticorum ubique gentium
parata inveniuntur; ad quam etiam Xenodochia
advenarum pestilentioris alicujus Luis suspectorum
(Ovarantainshus), dispositiones militum Limitaneo-
rum, & instituta ejusdem modi alia ad contagia
morborum praecavenda vel plane delenda jussa
sunt & servata. Ex Edictis autem istiusmodi tain-
que insignibus concludere etiam merito licet, Im-
periis jus plenum esse, cogentibus aliquando im-
peratis ad contagia morborum omnium subditis
noxia avertenda vel delenda idoneis utendi, qui-
b) Le-vitic, 13, 8c 14. Numer, 5: 2, 3.
4bns quippe non solum omnes morbo contagioso
affectos extra societatem & communitatem sanorum
ponere possunt r sed etiam omnes contagionis su-
spectos, & hac caussa pertimescendos, sejunctos te-
nere, curare, &, ut res poscit, imperare ct pos-
sunt & debent, molestiis privatorum inde orien-
tibus & privationibus eorum minime consideran-
dis; quodque cum jure parentum naturali & ci-
vili convenienter fieri posse putamus, censentes
omnem libertatem valetudini aliorum in civitate
damnosam & valde periculosam, vel jnre quodam
suspectam, illicitam esse & illegitimam. Quod vero
jam diu de jure coactione tali ad contagia mor-
borum varia praecavenda utendi valuit, &: merito
valet, valeat multo magis de institutis ad conta-
gium variolarum delendum necessariis. Compara-
tione etenim facta inter detrimenta & incommoda
contagiorum variolas & Lepram excitantium, re-
rumque ad Lepram avertendam mandatarum cum illis
ad morbum variolarum contagiosarum delendum
desideratis, facile intelligitur, contagium variola-
rum letalitate longe majus & periculosissimum al-
terum Lepram excitans eadem proportione saltem
excessisse, qua res ad hoc avertendum propositae
&. servatae eas omnes ad illud delendum desidera-
tas violentia superant. Unde jure meritoque con-
cluditur, commodum prophylacticum longe majus
esse leviori illo civium paucorum incommodo, at-
5qne In generali insitione variolamm tutoriamm
Legis vi peracta mnlto minus quam exlegibus vio*
lentioribus aliis, quae ad valetudinem civium con-
servandam latae saepius suerunt, & adhuc haud ra-
ro servantur: Et si unquam Leges prophylactica
in sanitatem publicam decernendae sunt, eas o-
ptimo jure de variolis contagiosis, contagio tuto-
rio generaliter delendis, serendas esse haud teme-
re censemus.
De tutoria vi variblarum vaccinarum, & sa-
cultate earumdem generatis insitionis ope discri-
mina varsolarmn contagiosarum omnia avertendi,
nullum superest dubium; severiore vero sed ido-
nea coactione, & hujus generis legibus, ad sinem
salutarem obtinendum necessariis , multis in locis
carent medentes, & merito de hoc desectu que-
runtur. Qvaenam autem est caussa, cur invento
maxime salutisero in salutem publicam convenien-
ter uli neglexerunt gentes, qua? res alias medicas
tenuioris utilitatis in usum publicum convertere
multo studio sategerant? Quaestio sane omnium
philanthroporum attentione digna est. Consilium
initio propositum,- generalem insitionem variola-
rum tutoriarum legum a superioribus serendarum
ope peragendi, ut res aliae ad contagia morborum
avertenda mandatae geruntur, ab his culpatum esse
comperimus, & ab illis laudatum, ad sententias
dijudicantium diversas, phantasia eorum opinio-
6nibus praeoccupatis exaltata effectas. sententias suas
admurmuratione secunda proposuerunt omnes, ad
quas praeterea probandas argumenta, quae idonea
visa erant omnia, ct vera ct verisimilia, circum-
stantias alias sent> ntiae in medium propositae con-
trarias negligendo vel omittendo, haud negligenter
allata suerunt, quo rationes rei utilissimae efficien-
dae, eam negligendo, insufficientes exhibuerunt,
& incommoda legum necessariarum justo majora,
commoda earum nihili vel parvi pendendo, sibi
finxerunt. Rationibus ita valde a se distantibus
ducti, negotium insitionis variolarum tutoriarum
lente agendum suadere haud dubitarunt alii, bene
eidem cupientes; negotio autem prophylactica pu-
blico in salutem civium omnium instituendo, &
legum idonearum vi rite gerendo institerunt Me-
dici plures, Celeberrimi, perbene intelligentes, ob-
stacula insitionis variolarum tutoriarum omnia, quae
studiis & laboribus indesessis tollere non potue-
runt privati, absque adjumento legum a superis
serendarum esficaci superari haud posse.
Consilium a D. ITekz c) ejusque sectatoribus d)
propositum, negotium insitionis variolarum vsicci-
C) Haseland Journal der practischen Heilkunde XIV. B,
III st. p. 138.
d) Huseland Journ. der pr. Heilt. XXXV. B. II, st. p. 98-
7narum ex industria negligendi, quod Medicis per-
missum quidem sed nullo modo adjutis voluerant,
insaustum &. infelicissimum esse facile deprehendi-
mus, censentes id jure meritoque reprobandum;
consilia autem cetera, proposita, & vota sauto-
rum rei omnia, ad linem valde desideratum obti-
nendum facientia, attentione digna esse, ut diju-
dicentur, optimaque & maxime idonea reliquisan-
teposita retinenda. Quibus consideratis, res o-
m es insitioni variolarum tutoriarum saventes, quas
eum in sinem proposuerant haud pauci, in duas
dividi possunt classes, quarum altera consilia &
mandata ad negotium insitionis variolarum tuto-
riarum per relictionem vel conscientiam & erudi-
tionem vulgi peragendum publicata complectitur,
altera cogentes continet rei efficiendae vias, sive
aes multatitium, poenas alias varii generis, priva-
tiones & incommoda varia, mandatis superorum
subditis ad medicinam prophylacticam contagii tu-
torii ope provehendam imposita, comprehendit.
De negotia insitionis vario!arum tutoriarum
per religionem provehendo praeter alias sententias,
((nae a D. Istater Tiguri, & D'. AYilde, sacerdote
Pomeraniae, propositae suerunt, haec maxime arri-
dent. Mentionem conaminis animos parentum &
sponsorum exhortatione idonea, schedula admoni-
toria iliis post baptismum peractum danda, capien-
8di secit ille, e) quod quidem rem aliquantulum ad-
juvet, & praesci ti m urgente discrimine varioiarum
contagiosarum utile sit: id autem parentes ab in-
curia multis in locis manisesta ad insitiones inian-
tum neonatorum omnium curandas revocare haud
posse, testatur experientia; in primis cum infantes
eorundem parentum natu majores parum nec nisi
oblique spectet, iisque pari utique superiorum cura
praeservandis plane nullum asserat praesidium: sen-
tentiam praeterea inventorum consilii propositi, in-
sitionem neonatorum contagio tutorio efficiendam
curandi antequam nutricibus tradantur, ratam sa-
tis & acceptam habere non possumus, judicantes
morbum tutorium alias salutiserum, neonatis mini-
me tutum, quem illis inserre non nisi urgente pe-
riculo varioiarum contagiosarum', nullis mediis aver-
tendo, medica suadet peritia. Ouamobrem solum
hocce conamen inventum utilissimum per religio-
nem modo nuper laudato in publicam utilitatem
vertendi, laudibus quamvis meritis commendandum,
negotio insitionis varioiarum tutoriarum generali-
ter agendo minime sufficiet. Consilium autem a
D. TV ilde ad animos vulgi capiendos saventer pro-
positum longe aptius esse putamus, & utilitate ma-
iori conspicuum, quo munus Ordini sacro vulgus
& publicis concionibus, & catecheticis disciplinis,
e) Huseland Journ. XI. B, III, st, p. 158.
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de officiis pareatur erga infantes, horumque va-
letudine curanda, docendi, injunctum voluit ille,
quod ct ipse per plures annos optijno cum effectu
administravi t j'j. jNulium quidem est dubium, quin
vulirus magistrorum suorum disciplina edoctum &
..
o o ...
, 1 1 ,esficaciter ductum insitione vanolarum tutoriarum
uti longe melius intelligat; sinis tamen salutaris, in
quem intenditur, deletio vanolarum contagiosarum
generalis, sola illorum disciplina sperari eo minus
potest, quo magis testatur experientia, dona ma-
gistrorum doctrinas de officiis auditorum cum iiisce
communicandi valde esse diversa, nec semper &
ubique paroeciarum in te Hgentice vulgi adeo bene
accommodata suisse, ut omnes doctrina de re essi-
cienda communicata convicti ad rem libenter am-
plectendam ducerentur; animos etiam securos, du-
bios ct cunctantes, quos in Borussia, doctrina de
necessitate & utilitate inventi diligenter licet pro-
posita, capere haud potuissent sacerdotes, g ) &
in aliis civitatibus & in patria nostra gravissimae
rei invenerunt sautores. Rationem itaque legis,
munus sacerdotibus insitionem variolarum tutoria-
rum publicis concionibus, tempore idoneo haben-
dis, & catechetica disciplina commendandi atque
/) Huseland Journ. XXI. B. I. st. p. 115.
g) Huseland Journ. 1. c.
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provehendi, demandantis, ob utilitatem haud con-
temnendam, qna3 inde merito exspectatur, valde
approbamus, existimantes tamen Edictum aliud ad
eos omnes mulcta aut idonea quadam alia coactio-
ne obligandos & adigendos, qui, doctrina de uti-
litate necessitate rei communicata, ad oflicia
sua peragenda duci non possunt, aptum , a supe-
rioribus decernendum valde necessarium esse, quo
ad n gotium prophylacticum rite gerendum, quo-
ties id ad sacerdotum doctrinam &, vota superio-
rum parum succedit, legis vi, & Auctoritatum res
})oliticas patriae regentium auxilio potenter & ce-eriter efficiatur: cujus rei veritatem historia insi-
tionis variolarum tutoriarum in patria carissima
luculenter ostendit, qua negotium totum in Fin-
landia ad eandem sere normam, monitiones & ad-
hortationes, rem spectantes saluberrimam % Yene-
rando Cero summo cum studio communicatas in
vulgus edendo, jam diu curatum suisse comperi-
mus; quaque non nisi quartum quemque natorum
inventi adeo salutiseri participem factum suisse
constat.
Consiliorum primo propositorum insitionem
Variolamm tutoriarum per religionem & conscien-
tiam vel per monitiones & adhortationes promo-
vendi insufficientia cognita, de jure superiorum
negotium hocce subditis jubendi, idque coactione
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vel poena imposita generaliter peragendi, quaestio,
non semel agi lata a Viris omni doctrina Celeber-
rimis est explicata, &. satis adeo soluta, ut de eo
nullum supersit dubium; h) supeiiox'es enim pa-
rentes esse patriae omnes concedunt», quibus ergo
& jus salutem publicam curandi est datum, & os-
sicium injunctum insciae rudique plebi, quae quip-
pe suae tutelae esse non potest, imperandi, eam que
poena ad id faciendum, quo contagia morborum
adaeque res sanitati hominum noxiae vel periculo-
sa; ab eadem avertantur, cogendi: quamobrem etiam
munus variolas contagiosas, usum inventi novi ju-
bendo, ct negotium insitionis generalis vaiiolarurn
tutoriarum poena apte mandata gerendo, averten-
di, Imperanti & Auctoritatibus nomine ejus juben-
tibus injunctum esse facile concedunt, qui negli-
gentiam insitionis non solum socordibus noxiam,
sed etiam aliis, contagium periculosissimum com-
municando, discriminis plenam merito censent i).
h ) Huseland Journ. XXII. B. I. st. p. 21.
i ) Huseland 1. c. XXVIII. B. I st p, 22. ”Gegen alie
Nachlassiglceiten oder Vergehungen wlder die Gesundheiis-
ordnung, welche aus das Wohl oder die Gesundheitssicher-
heit aller oder doch der meisten Mitbiirger eines staats
elnen nachtheiligen Einstuss haben, sind Gesetze recht-
massig u. nothwendig. ’ Porro: ”Jede Freiheit eines ein-
zelnen die dem osserulichen Wohl nachtheilig
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Qua caussa adducti, negotium hocce prophylacticum
Edictis mandare, et poena rei efficiendae conveni-
ente adjuvare non dubitarunt Imperantes haud
pauci. sic jubente Imperatore nostro Augustissi-
mo, contagii tutorii insitione in praesectura Wi-
burgensi jam diu uti coactum suerat vulgus k).
vrerden kann, dars durch Gesetze eingeschrankt werden.”
”Ware aber ein Volk so halsstarrig, oder so unausklarbar,
dass tviaderholte Muhe, wiederhotte Warnungen doch.
fruchtlos blieben, und wo die ungesunden Vorurthelle
unter dem Volk so im schwange giengen, dass sie nicht
einzelne, sondern zahlreiche Todessalle verursachten, da
mbchten eigne Gesetze gegeu diese Vorurtheile gerecht,
menschenfreundlich u., ersbrderlich seyn. Denn ein sol-
ches Volk bedars eines, Vormundes,. der nicht bittet oder
warnt, sondern besielt. Es hat noch nicht denken u. noch
nicht priisen gelernt, u. es ist ihm beilsam, u. siirs ganze
gerecht, dass andre statt seiner denken u. priisen, denen
es gehorchen muss”. sCc. Ad hanc porro sententiam sir-
mandam, mentio Orationis 1. c. p. -2 3-. a Di Wiebersor~
ce, Oratore Angliae Ceieberrimo habitae, sit, ubi, praeter
alias rem attingentes sententias, sequentia proseruntur
verba: ”Die Eegierung ist es dem Volke schuldig, es ge-
gen dieses pestartige Uebel zu schutzen, u. nicht mehr
zuzugeben, dass ein Kind eine ganze Nachbarschast an
stecke.’*
A) Ex Litteris ad Imperialem societatem Oeconomicam Fen-
nicam a Consiliario Aulico 8c Chirurgo Provinciali D.
Wenbx serdobolias d. a8* Jun, x8x6. conscriptis colligi
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quam postea in conservationem incolarum ejusdem
Provincia? rationibus sini optato maxime accom-
modatis, cura Imperialis societatis Oeconomicae
Fenuicae proponendis, verti voluit idem Monarcba
Ciementissimus, cui conservatio subditorum omni-
um curae cordique est, cuique jubere placuit, ne-
gotium praesecturae prophylacticum totum ad eas-
dem leges, quae nutu Fjus benesicentissimo in Pro-
vinciis Finlandiae reliquis suae potestati proxime
subjectis observantur, gerendum esse; exemplum
Augustissimi sequi haud neglexerat Imperium sve-
cicum; eodem mature uti suscepit Ilex Damae; i-
demque jam in Italia, Bavaria, Westphalia, pro-
vincia Ilerblpolitana, A «stria, Hassia & Ducatu
Montensi in salutem publicam sequuntur Imperia.
His itaque rationibus edocti nulli dubitamus, quin
coactiones ad negotium insitionis variolarum tuto-
riarum rite agendum adeo pernecessariae sint, ut
bis sine detrimento publico carere non possint
Auctoritates curam prophylacticum publice geren-
tes; quaenam autem coactiones & ad \idgum non
obedientem cogendum idoneae, & ad omnes mu-
nere hocce prophylactico sungentes- obligandos,
sint aptae, merito quaeritur? Quaestionem hancce
solvere eo minus tendamus „ quo magis certi su-
tur, infantes vulgi', exactorum . (ILansmans) ope ad! insi-
tiones variolarum. tutoriarum subeundas congregatos suisse.
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mus, eam in aliis jam civitatibus ad circumstan-
tias diversas diverso modo optime solutam, no-
stra in patria ab Imperatore Augustissimo Edictis
COnvenieutPsimis, praescriptiones & poenas, huic
scopo ab Imperiali societate Oeconomica Eennica
proponendas, jubentibus expeditum ni. Inter E-
dicta ad negotium insitionis variolarum tutoriarum
publice gerendum promulgata , Praescripta Regum
sveciae /) & Bavaruc ?«), hunc in sinem data ne-
gotio hnicce in Finlandia rite peragendo apte ac-
commodari, mutatis mutandis, posse putamus, cen-
sentes tamen & revocationem Legum de prophy-
laxi publica antea promulgatarum multum conser-
re ad rem bancae promovendam, & vim legis,
insitionem variolarum tutoriarum tironibus semi-
narium militiae generosae ingredi petentibus juben-
tis, ad insitionem infantum vel tironum in pa-
tria omnium ordinum optimo cum effectu adhi-
bitum iri, ut eadem etiam Lex, quae antea de ti-
ronibus militiae generosae lata suerat, de tironibus
quoque omnis rei militaris, Ordinis sacri, Oppi-
danorum & paganorum omnibus, qui institutis
publicis uti & munera publica ingredi cupiunt,
valeat; in publico apparere nemini ante insitio-
nem variolarum tutoriarum actam sit licitum; sa-
l ) Kongl. Majestas Nadiga Reglemente sdr Vaccinations
verkstaUande, GripVholm d. 21. Jan. 1808.
m) Huseland L c. XXVIII. B. I. st. p. 25. &c.
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cra Coena uti, & matrimonium experiri omnibus
insitionem variolarum tutoriarum negligentibus sit
prohibitum, ctc. Etsi vero bae coactiones, & alite
ejusdem indolis, ad vulgum socors urgendum aptae
haud negligeudae sunt, his tamen alite res, majo-
ris utilitatis: pecuniae multatitiao parentibus non
obedientibus, insitionem insautum absque ulla caus-
sa justa disserentibus, impositae, & poenae ejusdem
indolis alite, quibus contumaces valetudinis tuto-
rio contagio conservandae omnes insitionem insan-
tem citam, saltem ante tertium eorum annum com-
pletum curandam, quaerere cogantur, sunt adden-
dae. Nec Legibus ad omnes munere prophylactica
publico sungentes vel curantes obligandos idoneis
carere potest negotium, saluberrimos fructus lata-
rum, cujus autem rei rationem ad easdem leges,
quibus munera alia explere sibi demandata tenen-
tur, facile reddituri erunt omnes, officii sui partes
praestare studentes. Ad negotium potius generalis
insitionis variolarum tutoriarum in salutem publi-
cam rite gerendum Edicta superiorum valde neces-
saria esse putamus, ct praescriptiones definitas, qui-
bus diligente* curacts vulsum non solum / sed etiam
omnes muneribus publicis, rem prophylacticum pu-
blicam attingentibus, sungentes, Ordinem puta sa-
crum, Medicum & Magistralem ns politicas pa-
triae gerentem obligare possunt Imperia, quae in
consiliis frustraneis, excitationibus, vel adhorta-
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tionibus ac! valetudinem civium conservandam non
sufficientibus nimis diu parumque ad rem persici-
endam apte acquieverunt.
